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ničkim	 izvorima	 općeg	 tipa	 te	 osvrtima	 i	 prikazima	možemo,	 gotovo	 bez-
iznimno,	naići	na	ocjenu	Ortege	y	Gasseta	kao	najvažnijeg	španjolskog	in-
telektualca	dvadesetog	stoljeća,	kao	intelektualca	širokog	obrazovanja	i	kao	
mislitelja	 iskričavih	 i	 upečatljivih	 uvida.	U	 općenitim	 osvrtima,	 općenitim	
po	karakteru	rada	ali	i	po	intenzitetu	udubljenja	u	Orteginu	misao,	često	na-


























Ortegina	 filozofija,	moramo	kazati	 da	 je	 riječ	 o	misliocu	 izvrsnog	obrazo-
vanja	u	svim	aspektima	filozofije	kako	je	domišljamo	na	Zapadu,	s	poseb-
nim	naglaskom	na	sklop	njemačkog	idealizma,	i	izravnom	usmjerenošću	na	





jemo.	 Htjeli	 smo	 u	 nagovještaju	 cjeline	 Ortegina	 filozofiranja	 govoriti	 o	




ginu	misao	u	usporedbi	 s	 drugim	misliocima	 (Bertalanffy)	 i	 dati	 temelj	 za	
istraživanje	recepcije	Ortegine	misli	u	Hrvatskoj,	možda	i	okružju.
Budući	da	je	riječ	o	domaćim	autorima	ili	autorima	iz	neposrednog	okružja,	
ne	ciljamo	na	doseg	znanstvenih	vrhova	u	istraživanju	Ortegine	misli,	no	sma-
tramo	da	smo	ovime	postavili	čvrstu	podlogu	za	daljnja	istraživanja	kojima	
bismo	misao	ovog	značajnog	filozofa	donijeli	u	sistematičnom	okviru	i	u	našu	
kulturnu	i	filozofijsku	sredinu.	Moguće	je	da	se	time	strah	izražen	na	početku	
ovih	redaka	pretvori	u	strast	istraživanja	misli	filozofa	koji	je	umnogome	za-
dužio	europski	kulturni	krug	kojemu	zasigurno	i	naša	filozofija	pripada.
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